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betydning for uddannelsessystemet, og 
læseren præsenteres for tænketanken 
Analogiseringsstyrelsen, der bl.a. arbejder 
for indførelsen af analoge zoner og be-
kæmper den digitalisering, der ikke altid 
er smart, som fx når man skal tjekke bus-
sens afgangstider på telefonen i stedet 
for at køreplanen hænger ved busstoppe-
stedet. I kapitel 7 tages vi med på køretur 
i Silicon Valley og møder Stewart Brand, 
og endelig kommer vi i kapitel 8 på tur til 
Hvide Sande, hvor kablerne kommer ind 
fra USA.
Bogen stiller relevante spørgsmål, som 
hvad er egentlig spørgsmålet, når digitali-
sering altid synes at være svaret (s. 101), 
og tager relevante emner op, som når 
forfatteren peger på frygten for at nogen 
vil tage vores jobs, velfærd og fremtid, 
om det så er kineserne eller robotterne 
(s. 147). Men man bliver lidt træt af dens 
krigsmetaforer, som fx når der tales om 
faldet af det sidste forsvarsværk mod tech-
giganterne (s. 160), og som teknologihi-
storiker savner man også det fokus, der i 
forskningen i øjeblikket er på alt det, der 
ikke forandrer sig så hastigt. På daglig-
dagen, det gamle og vedligehold som det 
præsenteres i den engelske teknologi-
historiker David Edgertons klassiker The 
Shock of the Old fra 2006, hvor han bl.a. 
peger på hestenes betydning i 1. og 2. 
verdenskrig og i øvrigt hudfletter vores 
optagethed af det nye på bekostning af 
det gamle.
Alt i alt formåede bogen ikke rigtigt at 
overbevise denne anmelder om, at ver-
den i den grad er af lave, og at vi står 
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Bernadottebiblioteket på kongeslottet i 
Stockholm er kongefamiliens slægtsbiblio-
tek på omkring 100.000 bind, sammensat 
af mere end 20 privatbiblioteker fra Ber-
nadotteslægten. Derudover rummer det 
landets største private fotosamling med 
omkring 800.000 fotografier, helt tilbage 
til 1840erne. Samlet set udgør samlinger-
ne et enestående tidsdokument og et rigt 
billede af Bernadotte-familiens samfunds-
aktiviteter og den svenske samfundsud-
vikling i det hele taget. Et særligt indslag i 
billedsamlingen er en mængde smukt ind-
bundne albums som stammer fra de na-
tionale og internationale udstillinger samt 
verdensudstillinger, som kongelige perso-
ner har taget aktivt del i, men også billed-
samlinger fra alle de steder, hvor der i det 
hele taget har været afholdt verdensud-
over for en helt ny situation. Dertil virker 
de forskellige problematikker, som bogen 
ridser op, alt for velkendte set i et histo-
risk perspektiv. Som noget positivt lægger 
bogen op til refleksion over vores tekno-
logibrug, men alt i alt fremstår den mere 
anekdotisk end skarpt analytisk.
Louise Karlskov Skyggebjerg
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stillinger. Disse billeders enestående doku-
mentariske værdi, suppleret med mate-
riale fra Centrum för Näringslivshistoria 
(det svenske erhvervsarkiv), som rummer 
virksomhedsarkiver fra mange af de firma-
er, der har udstillet igennem årene, ledte 
frem til udgivelsen af denne bog.
I dag er det svært at forstå den betyd-
ning, som verdensudstillingerne havde i sin 
gyldne periode i 1800-tallets anden halv-
del. De opstod som en helt ny form for 
mødested i industrialiseringens kølvand, 
hvor verdens førende industrinationer 
kunne kappes om opmærksomheden i 
en tid, hvor der ikke fandtes noget tilsva-
rende. Den første var The Great Exhibition 
of Works of Industries of All Nations I 
Londons Hyde Park I 1851, som også kom 
til at definere det koncept, som alle senere 
udstillinger lænede sig opad og på forskel-
lige måder søgte at overtræffe. Selvom 
mange senere udstillinger har overgået 
den i størrelse, antal udstillere og besøgs-
tal er og bliver den The Great Exhibition.
Som nævnt danner Bernadottebiblio-
tekets billledsamling udgangspunkt for 
bogen, der fra forskellige vinkler søger at 
undersøge den udstråling, som udstillings-
mediet besad, specielt i perioden fra 1800-
tallets midte til Første Verdenskrig. Her-
under særligt kongelige personers rolle i 
udstillingernes historie – som officielle 
aktører, indviere og festtalere, men også 
som aktive medskabere af udstillingerne 
og deres indhold, endog som kunstnerisk 
medvirkende og udstillere. Og i særdeles-
hed udstillingerne som en mediearena 
for samarbejde mellem kongehus og er-
særdeles interessant artikel om ikke bare 
de tekniske forhold i fotograferingens 
barndom (som gav store begrænsninger) 
og forholdet til de store udstillinger, men 
også om hvorledes repræsentanter for 
kongehuset brugte og udøvede fotome-
diet i forskellige sammenhænge. Han på-
viser, at udstillingerne var en platform for 
at præsentere og sælge fotomediet i det 
hastige udviklingsstadier, men også at de i 
kraft af at være samtidens største offent-
lige begivenheder udgjorde et vigtigt mar-
ked og arbejdsplads for tidens fotografer.
I sin artikel analyserer Pelle Snickars den 
svenske monark, som måske tydeligst for-
bindes med det sene 1800-tals mediemu-
ligheder, men også med udstillingsmediet 
som sådan: Oscar II (1872-1907). Han hus-
kes som symbol på den æra, hvor Sverige 
industrialiseredes, og hvor Stockholm ud-
viklede sig til en storby, og Stockholmud-
stillingen 1897 fejrede på sæt og vis også 
hans 25-års regeringsjubilæum. Snickars 
viser, at kongen indgik i en bevidst, omend 
ambivalent, symbiose med de nye medier: 
aviserne, fotografiet og filmen. I en tid, 
hvor kongemagten begrænsedes mere og 
mere, blev rollen som offentlig person, fx 
i forbindelse med Stockholmudstillingen, 
mere og mere vigtig.
I sidste kapitel undersøger Anders Houltz 
virksomhedernes incitament for at med-
virke i de store udstillinger, og værdien, 
ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, 
af de royale koblinger, som udstillingerne 
tilbød. 1800-tallets udstillinger havde en 
meget direkte betydning for reklame og 
markedsføring, ikke mindst gennem det 
hvervsliv, hvor delvist sammenfaldende, 
delvist adskilte agendaer kunne virkelig-
gøres.
Udover Anders Houltz’ indledning har 
fem forfattere bidraget: 
Göran Alm skriver i bogens første ka-
pitel om kongelige personer, som har sat 
deres præg på de store udstillinger starten-
de med London 1851, hvor prinsgemalen 
Albert spillede en afgørende rolle i etable-
ringen og på samme tid kunne virke for 
liberale reformer og sin ”egen” udstilling. 
Alm sammenligner prins Alberts reform-
iver med den svenske kronprins, senere 
kong Oscar I (1844-1859), der i sine unge 
år arbejdede ihærdigt for sociale refor-
mer og industriel udvikling. Han følger spo-
ret op til kronprinsesse Margareta (gift med 
den kommende Kong Gustav VI Adolf) 
og hendes indsats som kunster og land-
skabsarkitekt i forbindelse med Den Bal-
tiske Udstilling i Malmö 1914.
Jenny Stendahl tager udgangspunkt i 
Dronning Lovisas indvielse af den første 
internationale industriudstilling i Sverige, 
Stockholmsudstillingen 1866. Hun påviser, 
hvorledes et forandret medielandskab i 
kombination med liberale reformer og en 
begyndende industrialisering skabte nye 
muligheder for at kvindelige medlemmer 
af kongehuset kunne optræde som selv-
stændige repræsentanter i det offentlige 
liv. En anden pointe er, at udstillingen i høj-
ere grad manifesterede frihandel og tek-
nisk udviklingsoptimisme end den skandi-
navisme, som ellers var begivenhedens 
udtalte motiv.
Björn Axel Johansson bidrager med en 
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præmieringssystem med bl.a. guld-, sølv- 
og bronze-medaljer, der dengang indgik i 
udstillingskonceptet. Også i 1900-tallet for-
blev udstillingerne relevante for erhvervs-
livet, men fokus forsvandt i nogen grad til 
andre markedsføringsplatforme. Men ver-
densudstillingen i New York 1964-1965 var 
dog et eksempel på, at det svenske er-
hvervsliv ikke ville stå udenfor. Det offici-
elle Sverige havde meldt afbud pga. andre 
markeds-fremstød i USA, men det oppo-
nerede det svenske erhvervsliv kraftigt 
imod. Så kraftigt, at næsten alle svenske 
eksportvirksomheder, med Marcus Wal-
lenberg fra Asea i spidsen, påtog sig at 
realisere den svenske pavillon for egne 
midler. Bekymringen var, at det Sveriges-
billede, man troede at have ude i verden, 
og især i USA, var at Sverige grundlæggen-
de blev opfattet som et socialistisk land, 
hvor staten havde fuld kontrol over virk-
somheder og medborgere. Pavillon skulle 
derfor fremvise et sundt erhvervsliv, som 
agerede på et frit marked og samtidig 
udgjorde en hjørnesten i den svenske 
velfærd. Mottoet blev derfor: ”Creative 
Sweden – Land of Free Enterprise”. Men 
på trods af privatfinancieringen havde man 
stadig brug for monarkiet til at lancere 
erhvervslivets modbillede til myten om 
det socialistiske Sverige i det royalistiske 
USA. Kong Gustav VI Adolf var udelukket, 
da Sveriges deltagelse i udstillingen ikke 
var officiel, så i stedet kom den 21-årige 
prinsesse Christina, storesøster til kron-
prins Carl Gustaf, til at indvie den svenske 
pavillon. Samtidig kørte man et markeds-
fremstød på Fifth Avenue, hvor varehuse 
Ketil Moe og Johan-Ditlef Martens, 
Hva er en god bolig? Boligens 
utvikling i Norge fra 1650 til 2017, 
Oslo Universitetsforlaget 2018, 
432 sider ill., ISBN 9788215028729.
Den boka som her ligg føre, er ein kom-
binasjon av ei bustadhistorisk framstilling 
og ei kritisk drøfting av bustadpolitikk og 
utviklingstrekk på bustadsektoren. Med 
referansar til dagens fagdebatt der mykje 
handlar om tilpassing til rammevilkår meir 
enn å stille spørsmål ved dei, ønsker for-
fattarane å diskutere kva ein god bustad 
kan vere. Dette vil dei gjere ut frå historiske, 
materielle, politiske og kulturelle saman-
hengar. Dei vil vidare sjå på kven som de-
finerer kva ein god bustad er, og kva som 
kan seiast å vere kvalitet ut frå gitte føre-
setnadar (s. 14 f.). 
Boka er inndelt i sju kapittel. Etter den 
innleiande drøftinga av kva ein god bu-
stad er, følgjer fem kronologiske kapittel 
og eit oppsummerande kapittel. Dei kro-
nologiske kapitla tar til med bolken 1650-
1850, vidare 1850-1900, 1900-1940, 1940-
og butikker skiltede med svenske varer og 
et stort portrætfoto af prinsessen med 
teksten ”Another quality product form 
Sweden”. Successen var hjemme, og da 
udstillingen lukkede, havde næsten 6 mill. 
gæster besøgt pavillonen.
Mellem kapitlerne er der korte indslag 
med fotos af Sveriges bidrag til udstillin-
gerne i Paris 1867, Wien 1873, Philadelphia 
1876, Paris 1878, San Francisco 1894, Paris 
1900 og Skt. Petersborg 1908, somme 
endog kolorerede. Alle i en fremragende 
kvalitet.
Som man vil forstå, er der tale om 
meget mere end en billedbog. Det er et 
grundigt værk, der kommer godt rundt 
om sit emne, og det fyldestgørende note-
apparat og litteraturlisten åbner for yder-
lige studier for den interesserede læser.
Jørgen Hegner Christiansen
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